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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лехан В.Н., Заярский Н.И., Волчек В.В., Колесник В.И., Гриценко Л.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск 
Актуальность. Несмотря на наличие предпо-
сылок качественного усвоения теоретического 
материала для студентов актуальной остается ком-
плексное обучение практическим навыкам и уме-
ниям. Учебники, пособия и методические указания 
по дисциплине не обеспечивают в полной мере ре-
шения ситуационных заданий с одинаково полным 
отображением всех элементов практических навы-
ков в рабочих тетрадях (протоколах) студентов по 
биостатистике и социальной медицине. 
Практические знания и навыки выпускников 
медицинских высших учебных заведений зачастую 
носят дискретный характер вследствие отсутствия 
формирования системного, комплексного мыш-
ления будущих врачей. Поэтому важное значение 
приобретает стандартизированный единый ал-
горитм отработки практических навыков как на 
практических занятиях, так и внеаудиторно.
Цель – оценка результатов внедрения стандар-
тизации учебного процесса студентов по биостати-
стике и социальной медицине с помощью исполь-
зования унифицированных протоколов практиче-
ских занятий. 
Материал и методы. Для решения поставлен-
ной задачи проведено внедрение унифицированных 
протоколов в их последующей оценкой путем ано-
нимного анкетирования студентов Днепропетров-
ской медицинской академии (всего 154 анкеты).
Результаты и обсуждение. Организация учеб-
ного процесса на кафедре социальной медицины, 
организации и управления здравохранением в Дне-
пропетровской медицинской академии осущест-
вляется по Европейской кредитно-трансферной 
системе (ЕСТS) в соответствии с требованиями Бо-
лонской конвенции и основывается на сочетании 
модульных технологий обучения и зачетных кре-
дитов. Созданная в академии система управления 
качеством высшего медицинского образования 
требует поиска новых современных учебных тех-
нологий с учетом особенностей отдельных кафедр 
и дисциплин. Опыт кафедры по внедрению ЕСТS 
на протяжении 9 лет подтверждает необходимость 
постоянного повышения качества обучения сту-
дентов, организации учебного процесса, а также 
непрерывного усовершенствования учебно-мето-
дического обеспечения. 
Важнейшим путем обеспечения качества учеб-
ного процесса является стандартизация содержа-
ния и требований преподавания.
Основой обеспечения стандартизации теоре-
тической подготовки студентов являются: госу-
дарственные стандарты высшего образования, от-
раслевые стандарты, национальные учебники по 
дисциплинам, методические пособия и другие уни-
фицированные разработки. 
Они входят в состав единого учебного информа-
ционного пространства на кафедре социальной ме-
дицины академии, которое представлено: страни-
цей кафедры на сайте академии и самостоятельным 
сайтом кафедры в сети Интернет и обеспечивает 
доступ студентам к учебно-методическим матери-
алам для работы в аудитории и самостоятельной 
внеаудиторной подготовки. На сайте кафедры соз-
дана учебная компьютерная программа, которая 
позволяет студентам проводить индивидуальную 
дистанционную подготовку по биостатистике в ре-
жиме online-тестирования. В компьютерном классе 
кафедры на 21 рабочее место проводится контроль 
знаний по дисциплинам с использованием базы 
тестов кафедры и центра тестирования Министер-
ства здравоохранения Украины для лицензирован-
ного тестового экзамена «Крок 2» с использовани-
ем программного обеспечения «Stest» [1].
Овладение практическими навыками в ходе 
решения ситуационных заданий имеет значитель-
ные отличия в зависимости от общего уровня раз-
вития студента и его специальной подготовки по 
предмету, умения самостоятельно прорабатывать 
новый материал, наличия качественного типового 
примера решения заданий, а также от личностно-
го умения последовательно излагать свое мнение и 
видение проблемы на листе бумаги.
Результатом активной учебно-научной работы 
кафедры является разработка ряда методических 
пособий для самостоятельной аудиторной и внеау-
диторной работы студентов, среди которых – Про-
токолы по предметам биостатистика и социальная 
медицина [2, 3]. 
Унифицированная форма протокола к практи-
ческому занятию включает в себя тему и цель заня-
тия, сжатую важнейшую справочную информацию 
название и структуру решения ситуационного за-
дания. 
Выполнение практических заданий студентами 
проводится по универсальному алгоритму приня-
тия управленческих решений:  определение источ-
ника получения информации, обработка инфор-
мации с расчетом показателей, количественным 
сравнением результатов с базовыми, качественная 
оценка ситуации,  определение факторов, которые 
повлияли на полученный результат, установление 
социально-медицинской и медико-организацион-
ной проблемы и пути ее решения (план меропри-
ятий по устранению недостатков и улучшению ис-
следуемой ситуации). 
Апробация протоколов в ходе учебного процес-
са с постоянной обратной связью позволяет учесть 
пожелания студентов относительно доступности 
изложения справочной информации и алгоритма 
решения заданий по отдельным темам занятий. 
Социологический опрос показал, что для 68,8% 
студентов форма протоколов к практическим заня-
тиям в виде изданного пособия удобна, поскольку 
структурирует и пошагово определяет ход выпол-
нения заданий. При этом 22,1% опрошенных вы-
сказали мнение, что форма протоколов является 
неудобной. Однако детальное изучение причин не-
удобств выявило нежелание большинства респон-
дентов, давших негативную оценку применения 
протоколов, более детально и глубоко (благодаря 
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стандартизированным рабочим тетрадям) изучать 
предмет. Только 1,3% студентов считает, что от-
рабатывать практические навыки необходимо в 
обычной тетради, без схемы. Остальные 7,8% сту-
дентов затруднились определить необходимость 
применение протоколов в учебном процессе.
Проверка выполненных протоколов позволя-
ет преподавателям оценивать уровень овладения 
студентами практических навыков. Полнота и ка-
чество выполнения заданий формируют итоговую 
оценку по теме. При отсутствии студента на прак-
тических занятиях выполнение заданий по про-
токолам обеспечивает обязательность овладения 
практическими навыками.
Заключение. Применение унифицированных 
форм протоколов практических занятий является 
важной частью системы обеспечения стандартиза-
ции и индивидуализации обучения студентов по 
социальной медицине и организации здравоохра-
нения. Форма студенческого протокола создает ус-
ловия для самостоятельности в усвоении учебного 
материала, совершенствует возможность контро-
ля и самоконтроля, обеспечивает непрерывность 
взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, 
формирует у студентов комплексное мышление, 
систематизирует теоретические знания, практи-
ческие навыки и умения, в том числе благодаря 
применению универсального алгоритма принятия 
управленческих решений и в целом дает возмож-
ность повысить результативность учебного про-
цесса, качество подготовки специалистов практи-
ческого здравоохранения, а также готовит фунда-
мент для подготовки медицинских менеджеров.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Мороз Д.В., Алфёрова М.В.
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Актуальность. Предметная олимпиада в выс-
шей школе – это форма интеллектуального со-
ревнования студентов в определенной научной 
области, позволяющая выявить не только знания 
фактического материала, но и умение применять 
эти знания в новых нестандартных ситуациях, тре-
бующих творческого мышления. Основной целью 
таких олимпиад является: выявление и развитие у 
студентов творческих, креативных способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти; создание необходимых условий для выявления 
и поддержки талантливых студентов; пропаганда 
новых научных знаний по дисциплине, формиро-
вание способности использовать знания в нестан-
дартных условиях для решения актуальных про-
фессиональных и социальных задач. 
Цель.  Разработка и апробация модели проведе-
ния предметной олимпиады по учебной дисципли-
не «Общественное здоровье и здравоохранение» и 
по перспективной работе в качестве врача или вра-
ча-организатора здравоохранения, направленной 
на повышение академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций.
Материал и методы. Материалом исследования 
послужили данные электронных ресурсов, норма-
тивных документов и методической литературы. 
Использован метод анализа конкретных ситуаций, 
аналитический и  интерпретационный методы.
Результаты и обсуждение. На кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохранения ВГМУ в 
2013-2014 учебном году впервые в Республике Бе-
ларусь была проведена предметная олимпиада. От-
бор участников состоял из двух отборочных и тре-
тьего финального тура.
Творческие задания были составлены таким 
образом, что студенты должны были продемон-
стрировать высокий уровень владения основными 
методами, используемыми в данной дисциплине: 
статистический, социально-гигиенический, эконо-
мический, исторический методы и метод эксперт-
ных оценок. 
Участникам олимпиады было предложено пред-
ставить развёрнутое портфолио (личные цели и за-
дачи; образования; опыт работы, знания и навыки; 
научные интересы; личные качества пр.). Данная 
технология является одним из современных мето-
дов оценки компетенций студентов, направлена на 
развитие способностей самопрезентации личност-
ных качеств, практических достижений и макси-
мального раскрытия творческого потенциала.
Для участников третьего тура олимпиады были 
разработаны практико-ориентированные творче-
ские задания по этапам:
1. Оптимизация организации работы врачей 
в системе медицинского менеджмента. 
2. Портрет современного руководителя здра-
воохранения для повышения эффективности рабо-
ты в системе здравоохранения.
3. Исторические основы в развитии совре-
менной медицинской науки и организации здраво-
охранения.
4. Профилактическая составляющая как  при-
